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Аннотация 
На основе проведенных расчетов анализируется движение пахотного трактора по схеме «правые коле­
са в открытой борозде», обосновывается необходимость выравнивания сцепного веса трактора по левой и 
правой сторонам ш счет несимметричной расстановки колес относительно продольно-вертикальной плос­
кости и симметрии трактора, либо за счет балластировки Жидкостью левой стороны. 
Введение 
На почвообработку расходуется в среднем около 
45% энергетических затрат от общих затрат на произ­
водство сельскохозяйственной продукции, в том чис­
ле до 25% приходится на вспашку. Высокая энерго­
емкость вспашки требует тщательного подхода к вы­
бору и комплектованию пахотных агрегатов и орга­
низации их работы в поле. Одним из важнейших пу­
тей снижения энергоемкости является снижение по­
терь на передвижение и наиболее полная реализация 
тягово-сцепных качеств тракторов. 
Основная часть 
Основными пахотными тракторами в республике 
стали тракторы Беларус 1522, 1523 кл. 3,0, пришед­
шие на смену T-I50K. Кроме указанных машин, на 
пахоте используются также тракторы Беларус 1221 и 
Беларус 2522. 
Особенностью пахотных агрегатов с тракторами 
Беларус является то, что они работают (в основном) 
по схеме, когда правые колеса трактора идут по бо­
розде. Эта особенность требует соответствующего 
подхода к комплектованию указанных агрегатов. 
При движении правыми колесами по борозде сцеп­
ной вес трактора распределяется неравномерно по ле­
вой и правой сторонам. Такая неравномерность при 
одинаковом значении коэффициента сцепления колес с 
почвой приводит к возникновению на левых и правых 
колесах движущих сил разных величин. При этом 
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где Por ри, т , - движущая сила, соответствен­
но, на правой и левой сторонах трактора, кН; 
г; с - сцепной вес, соответственно, прихо-
cif.iip. \u.:te(t 
дящийся на правую и левую стороны трактора, кН; 
// - коэффициент сцепления движителей с почвой. 
Разность значений движущих сил на колесах ле­
вой и правой сторон вызывает увеличение буксования 
менее нагруженных левых колес и увод трактора от 
прямолинейного направления движения. 
При комплектовании пахотных агрегатов с трак­
торами МТЗ-80, 82 рекомендовалось расставлять ко­
леса несимметрично относительно продольно-
вертикальной плоскости трактора: левое на расстоя­
нии 700 мм, а правое - 800 мм. Кроме того, рекомен­
довалось грузы с правого колеса переставлять на ле­
вое. Такие меры позволяли выравнивать буксование 
колес по сторонам трактора. 
В инструкциях по эксплуатации тракторов Бела­
рус 1522, 1523 рекомендуется устанавливать ширину 
колеи 1800 мм симметрично по отношению к про­
дольной оси и использовать их на пахоте по той же 
схеме. Перемещением грузов с правого на левое ко­
лесо выровнять сцепной вес невозможно ввиду отсут­
ствия таковых на этих тракторах. 
В тракторе Беларус 2522 ширина колеи задних 
колес на пахоте может быть определена, как 
В= Л + / Я = (1300...1600) + 500 = 1800...2100 мм, 
где А - расстояние между внутренними обреза­
ми задних колес трактора, мм; 
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Рис. 1. Схема к определению сцепного веса 
трактора по левой и правой сторонам 
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П А Н О Р А М А 
На схеме представлено положение задних ко­
лес трактора, когда правые колеса движутся в бо­
розде. При вспашке на глубину а трактор будет 
наклонен вправо на угол ОС. Вследствие этого 
сцепной вес трактора G перераспределится по сто­
ронам трактора и вызовет на левых колесах реак­
цию RA и на правых - RH. 
Для обеспечения одинакового сцепления лево­
го и правого колес необходимо с некоторым упро­
щением выполнить условие R = RBv. Этого мож­
но добиться двумя путями. Первый из них - рас­
становка колес несимметрично относительно про­
дольной оси трактора, когда АС<СВ, а АС + СБ = В 
Второй путь - балластирование левого колеса, на­
пример, жидкостью весом Og. 
Рассмотрим каждый из этих случаев по отдель­
ности. 
Определим составляющие реакций Rh и RB,-
Для этого определим сумму проекций сил на ось ор­
динат ^R и сумму моментов сил относительно 
точки А, т.е. 
Rv = О : RAv + RBy = Gcosa 
Отсюда 
R = Gcosa - R . 
= 0 : R • B-Gcosa • AC-Gsina-h = 0 . 
Отсюда 
R = ~(AC cosa + hs'm) • 
В 
R =Gcosa (AC cos a + h sin a) • 
В 
Приняв, что R = Rfjy, после не сложных мате­
матических преобразований получим, что 
АС = HTGA • 
Следовательно, для одинакового сцепления 
колес с почвой необходимо, чтобы левое колесо 
располагалось относительно продольной оси трак­
тора на расстоянии Ц_^а, что меньше половины 
ширины колеи В. 
Тракторы Беларус 1522, 1523 могут использоваться 
и на других работах, кроме вспашки, где требуется сим­
метричная колея. Регулировка ширины колеи достаточ­
но трудоемкая задача. Поэтому можно оставить ее ре­
комендуемой ( 5 = 1800 мм), т. е. симметричной, но 
при этом догрузить левую сторону трактора заполнени­
ем колес балластной жидкостью, например, хлористым 
кальцием, общим весом С/у . В этом случае 
£ Л,- = 0 : R„ + RBy = c o s « « ; + Gs). 
G В 
^МА=0: RBv=—(—cosa + hsma). 
В 2 
Здесь из-за ее малости не учтена сила <7,- sin а • 
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Для малых углов a Xga = sma-
Следовательно, 
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Таким образом, при глубине пахоты а= 
0,2...0,22 м, ширине колес 1,8 м и h = 1,3 м вес 
жидкости в левых колесах должен примерно со­
ставлять Gs = 0,16(3-
ВЫВОДЫ 
Для повышения эффективности использования 
современных тракторов Беларус на загонной вспашке 
необходимо либо расставить колеса несимметрично 
относительно продольной оси трактора, либо балла­
стировать левые колеса жидкостью. 
Вес балластной жидкости должен составлять 
около 16% от веса трактора. 
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